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COMPETENCIA ENFERMERA EN LAS EMERGENCIAS
INTRODUCCIÓN 
La creación y establecimiento de losequipos de




de manera específicasuaportaciónenestemedio de










Revisión bibliográfica y sistemática de artículos científicos








Llevar acabo una 
valoración adecuada a 














basadas en las 
respuestas 
detectadas y en las 
prioridades del 
paciente.
Evaluar la eficacia y los 
resultados de las 
intervenciones.
Comunicar los datos
relevantespara favorecer
la continuidad de
cuidados.
CONCLUSIONES
Lapresenciadelosprofesionalesdeenfermeríaenlosdispositivosdeemergenciasextrahospitalariosesfundamental,yaqueelos
poseenlosconocimientosyformaciónnecesariaparacolaborarenlaatencióndesituacionesderiesgovital.
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